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Ausbildung auf dem Gebiete der darstellenden Geometrie in ausgedehntem 
Ma~e benfitzt wird. Die vorgenommenen ~_nderungen bedeuten nur eine Er- 
weiterung an ei~igen Stellen. Auf S. 24 ist auf die Entstehung der Ellipse 
dureh Rollen eines Kreises hingewiesen. Wesentlich ausfiihrlicher ist die stereo- 
graphisehe Projektion (S. 293) behandelt, was sehr zu begrfil]en ist, abet nur 
aus theoretischen Grfinden ; denn, da~ sie , die z u m e i s t ti b 1 i c h e Abbildungs- 
methode ffir die Herstellung yon Landkarten" sei, werden die Kartographen 
kaum zugeben. Im Anschlusse hieran werden auch die flachentreue Zyllnder- 
projektion, die Merkafor -Pro jekt ion  und die Zentralprojektion yon De L a 
H i re  kurz besprochen. Der Absehnitt fiber Sehraubenfl~ehen scbliel~t nun mit 
der Beschreibung und Abbildung einer eisernen Wendeltreppe (ohne Konstruk- 
tion). In einem ,Anhange" ist fiber ,Einfachheit und Genauigkeit graphiseher 
Konstruktionen" ungef~hr dasjonige vorgebraebt, was  Herr E. Pap  p e r i t  z in 
der Enzyklop~die d. math. Wissensch. II[, AB 6 (and 9 und 10) aufgestellt hat. 
Diese seh6ne Dar]egung kann wegen ihrer Knappheit natfirlich nur als Anre- 
gung zu eingehenderer Beseh~ftigung mit der Geometrographie dienen (vgl. 
aueh meinen Bericht fiber ,Grfittner, Die Grundlagen der Geometrographie"). 
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Ziel und Zweck des vorliegenden, 455 Selden starken Bandes ist es, den 
mit der Infinitesimalrechnung vertrauten Leser ohne Hinzuziehung ihm unge- 
wohnter Hilfsmittel mit den hanpts~chlichsten Lehren der Differentialgeometrie 
bekanntzumaehen. Es verzichtet demnaeh auf des Rtistzeug der Differential- 
invarlanten und arbeitet stets mit mSgliehst elementaren, an die geometrische 
Anschauung anknfipfenden Methoden. 
In einem die ersten sieben Kapitel umfassenden, einleitenden Teile wird 
der u gemaeht, unter Verzicht auf eine analytische Darstellung der be: 
trachteten geometrischen Gebilde die Differentialgeometrie synthetiseh aus den 
in einer Einleitung entwiekelten S~tzen fiber unendlich kleine GrSl]en zu ent- 
wieke]n. Man kann nieht sagen, dal3 dieser Versueh geglfickt ist; abgesehen 
vonder  unscharfen Formulierung der erw~hnten Shtze (so wird beim Lesen 
des Satzes 2 auf Seite 2 und seines Beweises niemand darauf kommen, da~ 
bel dem auszuffihrenden Grenzfibergang die Z ah l  der auftretenden GrSl~en a t 
fiber jede Grenze waehsen kann~ was ftir die Anwendung des Satzes (S. 7) 
wesenflich ist) seheint mir doch jeder Versuch, dieBeweise dieses ersten Teiles 
wirklieh streng zu gestalten, auf die analytiseh-arithmetische Methodo zurfick- 
ffihren zu mtissen. Immerhin ist dieser Tell yon Interesse als eine Zusammen- 
stelhmg dieser geometrisehen Methoden, die den Kern manches analytisehen 
Beweises sehr seh6n hervortreten lessen, obgleich manche Entgleisungen zu 
berichtigen w~ren (vgl. w 27, der die Sehmiegungskugel iner Raumkurve 
behandelt). 
Der zweite Tell (Kap. VIII--XIV) behandelt die ebenen und rhumliehen 
Kurven, der dritte (Kap. Xu die etementaren Teile der Fl~chentheorie. 
Die verwendete Methode besteht meist darin, bei der Untorsuchung eines geo- 
metrischen Gebildes in der Umgebung eines Punktes M ein Koordinatensystem 
zu Grunde zu legen, des in geometrisch ausgezoiehneter Beziehung zu dem 
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Punkte M steht, also z. B. bei Raumkurven das begleitende Dreikant in K, 
bei Fliicheil das Trieder der Normale und der Hauptkrfimmungsrichtungen in 
M als Koordinatentrieder zu w~hlen. Dadurch wird natfirlieh sowohl die Rech- 
hung als auch die geometrische Deuttmg der Resultate sehr erleichtert. Zu 
beanstanden w~re in diesen Teilen einma[ die eigenttimliche Art, mit welcher 
die Orientierungsfragen erledigt werden: so wird z. B. in der Theorie der 
ebenen Kurven die Normale konsequent mit der Orientierung vom Kurven- 
punkt zum Krfimmungsmittelpunkt versehen and das Koordinatensystem so 
gewhhlt, dal~ das Achsenkreuz x, y des Systems mit dem Kreuz Tangente- 
Normaie durch ebene Bewegung zur Deckung gebracht werden kann, was 
9 nutfirlich zar Folge hat, dai] ein und dasselbe Koordlnatensystem nur bei der 
Betrachtung eines wendepunktfreien Kurvenbogens verwendet werden kann. 
Ahnliehes wiederholt sich bei der Orientierung der Binormale: es wird dabei 
das Koordinatensystem so gelegt, dab das begleitende Dreikant and das Koordi- 
natentrieder gleichzeitig ein Reehts- oder Linkssystem bilden, was zur Folge 
hat, dafi die Formel zur Bereehnung der Torsion stets einen positiven Wert 
ergibt. Die Notwendigkeit, rechts- und linksgewundene Kurven zu unterscheiden, 
ffihrt dann natiirlich zu argen Undeutlichkeiten. Ferner finden sich manche 
Behauptungen vor, die zeigen, dal] der Verfasser sich fiber die Voraussetzungen 
nicht immer ganz klar ist, welehe ffir die Gfiltigkeit ge~visser ma~ematiseher 
S~tze nStig sind (vgh S. 237 f. die Bemerkung fiber die Entwickelbarkeit einer 
implizit gegebenen Funktion in eine Taylorsche Reihe). Von diesen Mi~ngeln 
abgesehen, miissen die Entwicklungen des Verfassers durchaus als elegant und 
anregend bezeiehnet werden. Hervorzuheben ist u. a. die vom Autor selbst 
herri~hrende Definition der geod~.tischen Torsion, die deren Invarianz gegen- 
fiber Inversionen i  Evidenz setzt (S. 264) and die Theorie der bei Bewegung 
eines variablen Kreises erzeugten Fl~chea (w 87). 
Der vierte Tell (Kap. XX--XXIV) stellt sich auf einen etwas allgemei- 
neren Standpunkt, indem er mit krummlinigen Koordinaten auf den Flhchen 
arbeitet. Behandelt werden hier besonders ausffihrlich die Theorie der geodh- 
tischen Krtimmung und der geod~tisehe n Linien, ferner die Fliiehen zweiter 
Ordnung, denen das letzte Kapitel gewidmet ist. 
Den Schlufi des Buehes bildet eine reichhaltige kufgabensammlung, die
teilwelse zur Erganzung des behandelten Stoffes Dinge bringt~ die ~ber den 
Inhalt des u hinaasgehen. 
Nach dem Vorworte, das P. Appe l !  geschrieben hat, hat derVeffasser 
in langjahriger u seinen Stoff behandelt. Das ist auch an der 
meisterhaften Art, mit der eine grol]e Fiille yon Material ausfiihrlioh und doch 
in verhi~ltnism~Big en em Rahmen dargestellt ~st, Ztl erkennen. Um so mehr 
m[lssen einige Versehen wundernehmen, die dem Autor unterlaufen sind; ich 
nenne nur die unsinnige Behauptung fiber den u der Kriimmungslinien 
in der Umgebung eines Nabelpunktes (S. 126) lind die gleichfalls haarstr~ubende 
Begriindung des Ausdruekes ,Riickkehrkante" (S. 299). Das Bach wird als 
elementares Lehrbuch gewiB gate Dienste leisten. Radon. 
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